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l R E ES 
En el vo um SeiS El profe es una 
nota de la sene Vlda de Maestro. 
realizado por el lnsututo para la In-
Ul1 
vest gacton Educativa y e Desa ro 
lo Pedagogn::o (IDEP). se dc.s.irrolla 
como temaoca la Imagen y rol del 
maestro. la r ctoma las 
hrstorias Glorra y lo ¡uventud. Lo lente 
de contacto, Lauro y las ocho bruJOS y 
Una coso es cosa También, se ínclu· 
yen las ponenctas de un grupo de 
especra tstas aststente al semmano 
que se llevo a cabo en el lnstJtuto 
p2ra reflex onar sobre la tmagcn del 
maestrO. 
Entre las ponenaa.s está la de Mtrc· 
ya Gonz.alez. h1stonadora y Asesora 
del IDEP. en la que expone breve· 
mente un panorama bastante escla-
recedor de los elementos culturales 
que mterfieren en la conformact6n 
cie la rmagen de los maestros co-
lombtanos. Franctsco Parra Saldoval. 
Sccretano de Educación del Mun•c• 
pro de lbague y Germán Alcxandcr 
Mollna Soler, asesor pcdagógtco de 
In llltSma. procuran r"éV1S31 la imagen 
que se puede formar a partir de los 
comport4lmrentos cot1d1anos de los 
maestTos. de acuerdo con su nrvel 
salanal, con la modalidad de su con-
trataccon, con su nivel de c:ompr O· 
miso para renninar sugtnendo que 
los maestros deben romper con la 
tradicion con el fin de alcanzar un 
nuevo ntvel de desarrollo. 
El educador Luis Eduardo Sabogal 
refiere su experiencia personal. con-
cluyendo que es a través de nuevas 
metodologías de enseñanza y de re-
lacion escolar como se modela la 
Imagen del docente Por su parte, 
Gustavo Escobar Baena hace un re· 
con 1do por los elementos definiti-
vos de la fonnactón de la imagen del 
rnacstr o A travér. de esce VISlum-
bramos al educador como a un ser 
de relac1ones, en donde ellas y no 
otra cosa son las que lo definen. 
En EJ profe es una nota ... se incluyen, 
además. las 1mpres1ones que las es· 
tudrantes Jenny Bernavrdes, Jully 
Paola Robles y Mana Rosalba Bui-
trago. del colegto d1stntal Magdalena 
Ortega de Nariño, trenen de sus 
maestros. Para tennrnar. en este li-
bro se dan algunas recomendacio-
nes b1bliográfic.as, texcos comenta-
dos y recomendados. 
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fROILÁN 
EL OTRO VAMPIRO 
Gilberto Rodnguex Mo ntaña.. 1999. 
Santa Fe de Bogota. o c . 
M QU-
u estudian-
te de doce anos su 
e va am!mr 
por u rnon stm-
se ha convero-
ot» en vampiTO. Sin 
embargo. no es un 
vam.prro con todas 
b.s d la ley: a dear 
verdad. es a.lgo as! 
como u vamp1ro o 
méd13s.lo cua aene 
un:! $C!"IC de rnconven emes 'f1P05 b lrda-
des qu o harán vmr tnoret-
ble$ Es:a stona fue escnta por G lbeno 
s a qwenes es esa d a a 
<1¡¡¡ las de s obra. pero tambten 
par:a tOdo Que drspu :to a m -
con una so sa de p¡c:ard a 
lnf:anui e m de 
viSl:o oh! do a escoo-
d 
te'.s;_ .(302252 y o 
A 43 
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Red Pe dagógica de l Caribe 
Colombiano 
Universidad Pedagógica Nacional 
Red de Cualificación d Educadores 
en E Jet ciclo (RED - CEE), 1999. 
se-
duar por la 
mag¡a de la es· 
entura, vem-
tnm educado-
res de la Cos-
ta Canbe per· 
mrtu:!ron que 
ella se tnmus.· 
cuyern en s.us 
vfciu y les hi· 
cu.:rn recobra' 
y redimens•onar proyectos cuya constante 
ha Sido la búsqueda de carmnos nuevos, que 
superen las pracocas erad donales en algu-
nos de los mumop!os y zonas mis depnml-
das Caribe Colombiano 
El GOBIERNO ESCOLAR 
Hacia una educac.ron partia patfva 
José lsne.J Gonzilez. 1999. 
Abrcrta y a Distancia 
{UNAD), 1999. 
Sano fe de Bogotá. D. C . 
El 'te!Teflo sobTe cl cua esti crcaendo el 
Gobierno no es cl prop1ao. 
esta muy contam nado por tu plagas de la 
viofenaa. por la tormenta de la 
por el v1rus del 




das para que este 
pueda segu1r cre-
Ciendo Ante el 
antenor panold· 
ma. la obld es un 
nutrtente cco16-
g•co que, de acuerdo con los estudios rea-
lizados por un grupo de profes1onales, SIr-
ve para me1orar el creCimiento del go-
b.emo escolar como un que es 
expres1on de la democrac•a paruc•patiVil 
en Colombra.. 
ESCUELA VIVA 
Traye ctoria de una utopta 
Coleaivo docente 
Colegio Diana Turbay 1 
Santa Fe de Bogotá. D. C ., 1999. 
Este es un hbro 
vivo. Sus letras, 
palabras y pá-
rrafos parten 
deJ aula y de las 
relaciones que 
tejen las perso-
nas en ella. Re-
coge la expe-
riencia y la 
t ransforma en 
literatura. Se nutre con vigor de sa-
beres que circulan entre sus venas 
tmpulsados por una nueva fonna de 
ést<lS y de ser (o estar stendo}. Reco -
rre con fervor y alegría secretos a 
voces de aprend1z.ajes y convoca 
fiestas para expresar, construir, 
transformar permanentemente y 
colectivamente el rumbo del viaje. 
PARADIGMAS Y TENDENCIAS 
DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 
1 NSTITUCIONALES 
Una vision evaluativa 
Luis Antonio Lozano 
Carlos Julio Lara 
Colección Mesa Redonda, Magisterio 
Santa Fe de Bogotá, O. C . 
---._ ...... ESte libro es el re-sultado de un es-tudio sobre el es-
cado del arte del 
los Proyectos Edu-
cauvos lnsntuc•o-
nales y de una rn-
vesugacton realr-
zada en 35 cole-
gios de Sana Fe 
de Bogora, adelan-
tada por el IDEP y 
la Universidad Otstncal Franosco jose de 
Cald.ls En este se presentan las multtples 
realidades de los PEI. su problemauca. 
avances y retrocesos en el n1vel de la edu-
cación B3slca y Med1a en Colombia. 
JDEP 
t 
• . , 
as ormac on a ente 
, • ____ ,e ocentes contrata -...os en 
A continuación publ1camos los Progr'amas de Formac1on Permanente de 
Docentes (Pr-PD) corH1 1tados por la Secretana eJe Educación de Santa Fe 
de Bogotá, D C en 1999. La durac1on de cada uno es de un ano y otorgan 
hasta se1s créd1tos. Los mter sados pued n rec.tbtr mformactón en a Sub-
dtrecclón de Formacion de Educador de la Secre rí de Educac16n Dts-
trltal (SED), oficma 10-07, Tel 3394300 
Untversldad J vert:ma 
UniVcrstd d O strial 
Franc seo José de üldas 
Un1Vers1dad Javer llna 
dad Cemral 
UniVerstdad jav nana 
Umven dad Nactonal 
UniV•-rs•dad 01str tal 
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Étrca y valores 
Euc.a y valores 
Euca y va ores 
Ética y valores 
Et ca y va ores 
Euca y valores 
Para una form<ac ón en v:a ores e udadano a rr.rvés 
de b cducaoón art s 
Lled a r amb na co o tra a tenc6n 
y prevcnc:ión de desut es 
El 1iesarrollo cognitivo y 
de form::taón 
Crc:ltJVldad n o procesos 
Uso producuvo de n 
los cngua¡cs n P.l au d 11rro o de te rgc aa 
a través del lenguafe 
El de campo d proyectos de cohes 6n 
y la cohen:nc a en teXtos cscnws 
Lecto esc:rltura en lengua materna y 1 ngua 
extran¡era para un nuevo s1glo 
Proyecto de capacttac1ón de doccnt6 a trav de mecodolog•as 
para la ntcgradón human y c:urrrcu fonna ón e cbdana 
y para fa paz 
fonnacr6n de maestros nvcsdgadorcs 
Escena os. s1.11etos '1 aberes 
Hac a una escuela para la nueva cruda dan la 
-4801 ..00 
75000000 









LenguaJe y creaCión de 'Qlore IS s m 51.219 000 
para la construcoon de 1:\ comun dad en 1 ""h 
PfPD para el fomento de tg ldad de oporwnrdades de g ro S...J69 000 
Univer.stdad de La Sabana Gcst ón curriCular Gerenaa lnsutuciones educatavas y gesaOn PEI n veles 1 y 11 90000,000 
Uruverstdad de La Sabana Gesuón nn1tuc1onal mmuc ones educat vas '1 gesU6n PEI, n1vele$ 1 y 11 
UrltVerstdad de los Andes R.ehg16n - valores Educación, pohtlca y dernocrncla 
elementos de deflnic 6n pedagógu:a 
110.000.000 
80,000 000 
Un vers1da!! Javcr ana Soctales Programa ntegral de ón de siberes y estntegtas -4"1 145.000 
de transpos•dón d1dact1ca para doccnt de eduac ón meda 
Corporac1ón Tercer M1len o Mnematcas 
Umvers1dad de los Andes 
Umvers1d1d O strital Matemátlas 
ft:;atiCISCO josC de C:lld3S 




Programa de formac16n de docentes de docac on bis ca 
en el campo matemátJco 
Esquema de desarrollo y rormac ón prot on31 en educa on 
matemauca para profesores de matematlc:a de secunda ra 
La geomeuia con Cabn 
la uans ón matemaoca álgebra 
Matemáuc:a para la educación bas1ca: mode o pedag6¡1co 
para e aprendaafe de actl'n 
Una propuesta currlcul.:ar para lu noc ooes de fu e ón 















































































londeio con siete 
r:e na b3 o co granos y dé-
teta e comedo pnmera semana 
de ano. N e tos al mentos 
frftc)l, cebada. ca-
hao co11 as siete ierbas: En la 
o evo.o 
stguten-
s ete emes. pre-
erbabuena m rto. 
menQ, d ro s eme y ruda.. 
Ta es pos e mpb'V!r alguna 
de eso as po deso"tl cadera o .iliamtSa 
hio e 31 por la noche o el 1' de 
euro: Con champaña. agreguele tres 
uevos. dos manzanas verdes ptcadas, 
canela destranadera. Guarde una ho-
destrancade.ra en la b lletera. 
hio: e 31 po b noche con 
aza.hares. coloma de romero sandalo y 
exn a oe sabda. 
B e e de a iacmo : 
Guirdelo en bt ew-a por 2 
días :antes 2 dras después del 
año nuevo. 
Ceatro de aen: Or:ganlt:e un 
ceno o de mesa e 3 1 por b noche 
con uvas YtJ -des. esprgas de rngo, 
pan y nara.n as Consúmalos al 
s¡gu1ente 
( ara de huro: Coloque una 
clara de huevo entre un vaso de 
agua DéJefo deba o de la cama la no-
che d 3 y e por la manana pue-
de leer fuwro en fas telas de la da-
11 e t 1 s • Para v.a es salga a 
pasear -dando vuela a la manzana-
con maletas a medta nodle Mepr 
S fteva pasaporte SUS VJll es ser.lO al 
extenOr 
1 t 1 t4 1 S: Repara monedas de a ce.n-
Q\10 o de a peso pues de centavo ya no 
IDEP 
1 a al pte r/P 1 u le! 1 a ( ud(J 11110 de (> 1 U" ap,·iiel ) 
• • m1 1 ub 10 u fit oua dunnlll' C'l nnl{·fllo que w uu-
l 1 1 , 1 , 1 d du ;( mh1P. ¡ 1ula l rbana 1t .'i 
t a tn pru jJ< ro l eh= año 2000! 
ha>) m-adas y nugnetll2d3.S (deJadas a 
la uz oe la luna 1 ena) entre los amigos 
Colóquese monedas entre los zapatos 
para atraer la fortuna 
P a d e t r i 9 o : Párntlo en doce 
y deselo a sus arrugos. 
Pantalones amarillos: Use 
Iones amanllos (puestos al revcs) la no-
che de año nuevo. Si dese;a acr:aer un 
nuevo amor o mantener el que uene, 
use 1ntenores azules. 
• • 
papo S: Coloque una papa totnlmentc 
pelad.1, una a mcd1o pelar y otra sm pe-
lar en una bols;t P1da a las personas que 
saquen una sola y segun le salga. asi va :t 
ser su s1tuact6n econ6m1ca durante el 
año (sr le sale totalmente pelada. acos-
tumbrese a la austendad). 
Para la soledad: Corr.l al rlo más 
cercano y dése una zambullida a las 12 
en punto Salga, profundo y 
¡ .. .santo remedro!; se le qUita el mredo al 
agua y al frio!. 
Pepas de naranja: Después de 
las doce de la noche del 31 cómase 
una naranJa (que no sea tangelo) y 
guarde las pepas Cuando le falte 
la plata cuente las pepas una por 
una. 
P j jama: Estrene pi¡ama la no-
che de año nuevo. 
Romero : Coloque una rama 
de romero y claveles 
amartllos a la entrada de su 
casa. OJala frente a un es-
peJo. 
Ruda: El vi emes antes 
del año nuevo restriegue y 
lave la puerta de la casa con ma-
ta de ruda puesta al sol y al se-
reno y luego hervida en agua. 
Sahumerio: Tengalo 
dido el 3 1 por la noche. 
U V as : Coma 12 uvas negras 
a la medianoche del 31 de dí-
crembre. Ptda un deseo con ca-
da uva, cutdando de no atorar 
se 
Vela roja: Prenda una vela 
roJa el 3 1 por la noche y 
manténgala prendida hasta 
la madrugada del 1 o de 
enero. 
